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Karl ROEMER 
Ne a Volklingen (Sarre) le 30 decembrel 
1899. Etudes de sciences politiques ~. 
l'universite de Cologne de 1919 a 1921. 
Fonctions superieures dans une banque 
privee en Allemagne et a I 'etranger jus-
qu'en 1924. De 1924 a 1928, etudes de 
droit et de sciences economiques a 
Munich, Fribourg-en-Brisgau et Bonn. 
Assesseur et juge a Cologne. De 1932 a 
1948, fonde de pouvoir d'un institut 
bancaire de caractere public a Berlin (chef 
de Ia division des relations exterieures). 
De 1936 a 1946, avocat a Berlin. De 1947 
a 1953, avocat au tribunal de premiere 
instance et a Ia Cour d'appel de Sarre-
briick. Charge par les services gouverne-
mentaux allemands de !'etude des pro-
blemes relatifs a Ia reorganisation econo-
mique, membre de Ia "Sonderstelle Geld 
und Kredits" qui a elabore Ia reforme 
monetaire. Conseil du gouvernement 
federal pour les problemes de droit inter-
national et de juridictions etrangeres. De 
1950 a 1952' charge de missions juri-
diques a l'etranger par le gouvernement 
federal. Avocat general aupres de Ia Cour 
de Justice de Ia C.E.C.A. du 4 decembre 
1952 au 6 octobre 1958. 
Avocat general aupres de Ia Cour de 
Justice des Communautes europeennes 
depuis le 7 octobre 1958. 
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